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GAME DAY
Today’s Corporate Sponsor
Don Callan Classic
~Saturday~
November 10, 2012
2:00 PM
Holy Family
University
vs
Urbana
University
4:30 PM
Cedarville
University
vs
West Liberty
University
Dr. Don Callan retired as the Yellow Jacket head coach in 1995
after serving in that capacity for 35 years. He finished his career
ranked 19th all-time in the NAIA with 578 victories.
Callan also served as Cedarville!s athletic director from 1961 to
1998. He presided over an increase in varsity programs from two
to 14. In 2003, Cedarville!s athletic center was renamed the Callan
Athletic Center.
One of the hallmarks of Callan!s career is that he was the
founder of the Missions Involvement Service (MIS) at Cedarville
University in keeping with his 50-year commitment to worldwide
sports evangelism.
On May 19, 2012 Dr. Callan was inducted into the Ohio
Basketball Hall of Fame.
“Please ask about our
Cedarville University
rate”
300 Xenia Town Square
Xenia, Ohio 43585
(937) 372-9921
Proud sponsors of 
Yellow Jacket Basketball
Abovethe 
Crowd
DAVE JOHNSON
372-2626
Urbana University “Blue Knights”
1 Ognjen Rebic F 6-8 245 So Belgrade, Serbia
2 C.J. Reid F 6-3 250 Jr Arverne, NY
3 Danny Goins G 6-0 180 Jr Cincinnati, OH
4 Ramel Mitchell G 6-0 170 Sr Akron, OH
5 Derrick Sanderfer Jr. G 6-4 190 Jr Toledo, OH
10 Casey Baker G/F 6-4 200 So Conneautville, PA
11 Dusan Komljenovic G/F 6-7 185 So Banja Luka, Serbia
12 Armond Battle G 6-6 210 Sr North Plymouth, MN
14 Josh Brown G 6-1 185 Jr Millington, TN
21 Marques Greene G 6-1 175 Fr Wilberforce, OH
23 Branden Woods G/F 6-6 205 Sr Shaker Hts., OH
31 Evan Blackwell G 6-0 185 So Eastpointe, MI
33 Christian Moore F 6-4 245 Sr Louisville, KY
41 Andres Tomic C 7-0 260 Fr Banja Luka, Serbia
44 Rendijs Gzibovskis C 6-7 285 So Riga, Latvia
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HEAD COACH: JEFF PORTER
ASSISTANT COACH: RYAN SHARBAUGH, TOM AMLIN
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
yellowjackets.cedarville.edu
HEAD COACH: R.C. KEHOE
ASSISTANT COACHES: DONNIE CARR, TOM KEHOE, RYAN HAIGH, ADAM DICKMAN
Holy Family University “Tigers”
1 Maurice Hargrove G 5-7 150 Sr Philadelphia, PA
3 Khiry Hankins G 6-1 195 Sr Cincinnati, OH
4 Tuhran Griffin G 6-1 170 Fr Philadelphia, PA
10 Eric Fleming G 6-2 185 So Philadelphia, PA
11 Ervin Ezell G 6-4 175 Jr Deptford, NJ
15 Richard Council F 6-7 210 So New York, NY
20 Dan McMenamin F 6-4 200 So Philadelphia, PA
22 Alberto Munoz G 6-5 185 Jr Morrisville, NC
24 Angel Ayala F 6-4 190 Sr Allentown, PA
25 Ben Savidge G/F 6-2 155 Jr Reading, PA
34 Xavier Williams G/F 6-2 190 So Philadelphia, PA
35 Isaiah Gans F 6-8 205 Fr Philadelphia, PA
41 Hunter Wysocki F 6-6 210 Fr Colts Neck, NJ
55 Dante Wooten F 6-9 285 Gr Philadelphia, PA
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Cedarville University “Yellow Jackets”
1 Brian Hecker F 6-5 205 Sr Columbus, OH
3 Mike Woods G 6-3 165 Fr Asheville, NC
5 Leighton Smith F 6-7 215 So Manchester, Jamaica
13 Brian Grant C 6-8 215 Jr Kingston, Jamaica
14 Daniel Hickman G 6-0 175 Sr Sidney, OH
21 Austin Foote G 6-0 170 Sr Castle Rock, CO
22 Marcus Reineke G 6-2 190 So New Knoxville, OH
24 Zach Brown G 6-3 185 Sr Mason, OH
32 Zimmy Nwogbo F 6-7 215 Sr Lithonia, GA
34 Jason Cuffee G 6-4 200 So Poca, WV
42 Bryan Redic F 6-5 220 So Columbus, OH
44 Caleb Maxwell F 6-8 215 Sr Nashville, TN
53 Jason Reep G 6-2 195 Fr Springfield, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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One mile north of
Yellow Springs 
on Route 68
OPEN 7 AM TO 10 PM
EVERY DAY
937-325-0629
Beaver Valley Shopping
Center
3245 Seajay Drive, Beavercreek, Ohio
45430
937-426-0060
www.lofinos.com
HEAD COACH: PAT ESTEPP
ASSISTANT COACHES: BRETT NEWMAN, RYAN NEISES
HEAD COACH: JIM CRUTCHFIELD
ASSISTANT COACHES: BEN HOWLETT, AARON HUFFMAN
West Liberty University “Hilltoppers”
1 Chris Morrow F 6-6 232 Sr Van Wert, OH
2 Jeff Yunetz G 6-1 160 Jr Latrobe, PA
3 Nick Brown F 6-7 205 Jr Warren, OH
5 Seger Bonifant F 6-7 200 Fr Berlin, OH
10 Tim Hausfeld G 5-7 145 Sr Toledo, OH
12 Shawn Dyer G 6-0 180 So Marion, OH
13 C.J. Hester G 6-4 200 So West Mifflin, PA
20 Alex Falk G 6-3 180 Sr Upper Sandusky, OH
23 Bubby Goodwin G 6-0 175 Fr Wheeling, WV
24 Mike Lamberti F 6-5 195 Fr McDonald, PA
32 Cedric Harris G 6-0 175 Jr Zanesville, OH
33 Keen Cockburn G 6-5 180 Jr North Ridgeville, OH
No Player Pos Ht Wt Yr Hometown 3-Pt. FG 2-Pt. FG Free Throws Fouls 3FG 2FG FT TP
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Quick Facts
Cedarville University Holy Family University
Urbana University West Liberty University
Location.....................................Cedarville, OH
Founded....................................................1887
President.....................................Dr. Bill Brown
Enrollment................................................3,400
Affiliation................................NCAA II, NCCAA
Nickname ..................................Yellow Jackets
School Colors..........................Blue and Yellow
Conference ...................Great Midwest Athletic
Director of Athletics ....................Dr. Alan Geist
Sports Information Director........Mark Womack
School Website ..................www.cedarville.edu
2011-12 Men!s Basketball Record.............23-9
Location..................................Philadelphia, PA
Founded....................................................1954
President .....................Sister Francesca Onley
Enrollment................................................3,500
Affiliation ..............................................NCAA II
Nickname................................................Tigers
School Colors .....Copenhagen Blue and White
Conference..............Central Atlantic Collegiate
Director of Athletics .................Sandra Michael
Sports Information Director .....Greg Pellegrino
School Website .................www.holyfamily.edu
2011-12 Men!s Basketball Record..12-14 (8-9)
Location.........................................Urbana, OH
Founded....................................................1850
President ........................Dr. Stephen B. Jones
Enrollment................................................1,505
Affiliation ..............................................NCAA II
Nickname .....................................Blue Knights
School Colors ................Royal Blue and White
Conference ...................Great Midwest Athletic
Director of Athletics.......................Doug Young
Sports Information Director..........Chris Anders
School Website ......................www.urbana.edu
2011-12 Men!s Basketball Record.............9-19
Location ................................West Liberty, WV
Founded....................................................1837
President.............................Robin C. Capehart
Enrollment................................................2,700
Affiliation ..............................................NCAA II
Nickname.........................................Hilltoppers
School Colors...........................Black and Gold
Conference ..West Virginia Intercollegiate Athl.
Director of Athletics .............James W. Watson
Sports Information Director ..........Matt Watson
School Website ................www.westliberty.edu
2011-12 Men!s Basketball Record..32-3 (21-1)
